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Helka-yksikön kehittämistavoitteista keskeisimpiä on 
ollut vuoden 2005 alussa alkaneen sähköpostin käytön 
vakiinnuttaminen asiakkaille lähtevässä lainaukseen 
liittyvässä kirjelmöinnissä. Osoitteiden toimivuudessa 
on ollut jonkin verran puutteita, silti voidaan sanoa, että 
sähköpostiliikenne toimii hyvin ja asiakkaat ovat olleet 
erittäin tyytyväisiä esim. samaansa muistutukseen 
lähestyvästä eräpäivästä. Asiakasrekisterissä käytössä 
olevien s-postiosoitteiden määrä on noussut kevään 
10 400 :sta niin, että joulukuun alussa niitä oli jo 
24 000. Helkan aktiivisten lainaaja-asiakkaiden määrä 
on n. 50 000.  
Tärkeänä tavoitteena kehittämistyössä on ollut 
asiakkaiden itsenäiskäytön lisääminen ja palvelujen 
näkyvyyden parantaminen. Pitkään kiusallisen huonosti toiminutta 
WebVoyagen varauslomaketta korjattiin JavaSkriptien avulla alkuvuodesta 
niin, että valtaosa, n. 90%, asiakkaan itsensä tätä kautta tekemistä varauksista 
onnistuu.  
Helkan WebVoyagen saatavuusnäyttöä korjattiin kevättalvella niin ikään 
JavaSkriptien avulla niin, että näkyviin saatiin ilmoitus paikalla ja lainassa 
olevien kirjojen määristä. Samoin asiakkaan omien lainojen 
uusintavaihtoehtoja lisättiin, vaikkakin elokuussa käyttöönotetussa Voyagerin 
Unicode-versiossa tämä toiminto oli korjattu siten, että siitä löytyi renew all-
vaihtoehto. Tietokannan hakuliittymän toimintoja kehitetään edelleen, nyt 
kuitenkin palvelinskriptien avulla. Samoin Voyagerin hankintatoimintoon 
liittyvää edi-tiedostojen siirron automatisointia on pyritty ja pyritään edelleen 
parantamaan.  
Elokuussa kaikki Sanni-koneella olevat tietokannat päivitettiin kauan 
odotettuun Voyager 2003.1.1 eli Unicode-versioon. Päivitys sinänsä sujui 
Helkan osalta hyvin ja ilman suurempia ongelmia. Konvertoitumattomia, 
pääasiassa kyrillisiä tietueita oli n. 6 000 ja niitä on kirjastojen toimesta syksyn 
aikana ahkerasti korjattu. Varsinaisen käytön alettua huomattiin uuden version 
tuoneen mukanaan runsaasti vanhoja ja uusia virheitä, joita on jonkin verran 
järjestelmän toimittajan taholta korjailtu, mutta pääosin korjaukset on luvattu 
vasta Voyagerin versiossa 5, joka saadaan käyttöön todennäköisesti vasta ensi 
kesänä. Ikävimpiä ovat esim. skandinaavisissa merkeissä olevat virheet.  
Helkan WWW-sivustojen uusiminen on paraillaan käynnissä, tarkoitus on 
kehittää sekä varsinaista haku-liittymää että asiakkaille ja kirjastohenkilöstölle 
suunnattua tiedotusta ja opastusta sekä lisätä monikielisyyttä.  
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